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Memberi informasi kepada orang tua dan anak anak akan pentingnya memulai 
hidup sehat sejak dini. Dan memberikan informasi akan olahraga berbentuk 
permainan yang menyenangkan sekaligus melatih kemampuan motorik anak umur 
8-10 tahun 
Metode Penelitian:  
Penelitian dilakkan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan menyelenggarakan 
survey dengan responden dari kota kota besar. Juga dengan metode kualitatif, yaitu 
dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. 
Hasil yang dicapai:  
Sebuah animasi edukasi mengenai ajaran tentang kebugaran untuk anak anak, 
olahraga motorik umur 8-10 tahun.  
Simpulan: 
Kehidupan modern kita yang sangat cepat pertumbuhannya dengan teknologi 
seperti komputer dan fasilitas hiburan lain, membuat keluarga dalam masyarakat 
ekonomi menengah ke atas melupakan akan hidup sehat. 
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